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PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN PEMUKA AGAMA ISLAM DI 
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“The good life is one inspired by love and guided by knowledge” 
(Bertrand Russel) 
 
“So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief” 
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Tira Widyasari. NIM : S351602045. PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI 
KALANGAN PEMUKA AGAMA ISLAM DI KAUMAN KABUPATEN 
MAGETAN. 2017. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis praktik pembagian harta warisan di kalangan pemuka agama Islam di 
Kauman Kabupaten Magetan, serta untuk mengetahui dan menganalisis hal yang 
melatarbelakangi produk pembagian harta warisan di kalangan pemuka agama Islam 
di Kauman Kabupaten Magetan.  
Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan 
beberapa pemuka agama Islam yang berada di Kauman Kabupaten Magetan. Metode 
analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, 
pengelompokan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Kewarisan Islam belum 
digunakan seutuhnya oleh pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan, 
karena terdapat pemuka agama Islam yang menggunakan hibah  dan hibah wasiat 
untuk pembagian harta dalam keluarganya, terdapat pula pemuka agama Islam yang 
menggunakan waris untuk pembagian harta dalam keluarganya. Akan tetapi, 
pembagian melalui jalan waris tersebut terbagi menjadi dua cara, yaitu waris dengan 
cara satu banding satu, dan waris dengan cara dua banding satu. 







Tira Widyasari. NIM: S351602045. THE PRACTICE OF INHERITANCE 
DISTRIBUTION AMONG ISLAMIC RELIGIOUS LEADER IN KAUMAN, 
MAGETAN REGION. 2017. Master Program of Nursing Faculty of Law 
University of Sebelas Maret. 
The purpose of research and writing of this law is to know and analyze the 
practice of dividing the inheritance among Moslem religious leaders in Kauman 
Magetan Regency, as well as to know and analyze the background of the division of 
inheritance products among Islamic religious leaders in Kauman Magetan Regency. 
The research method used to reach the purpose of this research using 
descriptive empirical approach method. Data collection methods used in this study 
are interviews with some Muslim religious leaders who are in Kauman Magetan 
District. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, 
data clustering, data analysis and final retrieval. 
The result of this study is that the Law of Inheritance of Islam has not been 
used completely by the Islamic religious leaders in Kauman Magetan District, 
because there are Islamic religious leaders who use grants and grants of wills for the 
division of property in his family, there are also Muslim leaders who use inheritance 
for the division of property in his family. However, the division through the 
inheritance road is divided into two ways, namely inheritance by one-on-one, and 
inheritance by two-to-one. 
Keywords: Inheritance; Islamic law; Religious leader. 
